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Abstrak 
Pematuhan perintah tetap dalam kalangan pegawai dan kaki tangan Jabatan Penjara 
Malaysia amat berkait rapat dengan kepimpinan serta memberi kesan kepada 
kepuasan hasil kerja dan pengurangan kes kesalahan-kesalahan berat yang berlaku di 
dalam penjara. Namun kajian secara spesifik kepada pegawai dan kaki tangan 
Jabatan Penjara Malaysia kurang dilakukan terutama kajian yang melibatkan aspek 
psikologi seperti aspek kepimpinan, lokus kawalan dan efikasi kendiri. Kajian ini 
bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh kepimpinan, lokus kawalan dan efikasi 
kendiri terhadap pematuhan perintah tetap Komisioner Jeneral Penjara di Jabatan 
Penjara Malaysia. Kajian ini turut mengkaji perbezaan pematuhan perintah tetap, 
kepimpinan, lokus kawalan dan efikasi kendiri mengikut gred jawatan dan jantina di 
samping mengenal pasti faktor paling dominan dalam mempengaruhi pematuhan 
perintah tetap ini. Kajian berbentuk tinjauan menggunakan soal selidik ini  telah 
dilaksanakan ke atas pegawai dan anggota Jabatan Penjara Malaysia di 30 buah 
penjara seluruh Malaysia. Soal selidik yang digunakan adalah Leadership 
Questionnaire oleh Maxwell dalam tahun 1998, Locus of Control Scale oleh Mueller 
dan Thomas dalam tahun 2000 dan instrumen The General Self-Efficacy Scale oleh 
Schwarzer dan Matthias dalam tahun 2000. Sejumlah 433 responden terdiri daripada 
pegawai dan anggota dipilih melalui kaedah pensampelan rawak berstrata. Data 
dianalisis menggunakan ujian korelasi Pearson, Ujian t dan ujian regresi mudah. 
Hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan 
dengan pematuhan perintah tetap. Di samping itu, lokus kawalan dan efikasi kendiri 
didapati tidak berhubungan dengan pematuhan perintah tetap. Hasil kajian juga 
menunjukkan terdapat perbezaan kepimpinan, lokus kawalan luaran dan efikasi 
kendiri mengikut kumpulan jawatan tetapi tidak terdapat perbezaan pematuhan 
perintah tetap dan lokus kawalan dalaman mengikut kumpulan jawatan. Terdapat 
juga perbezaan lokus kawalan luaran mengikut jantina dan tiada perbezaan 
pematuhan perintah tetap, kepimpinan dan efikasi kendiri mengikut jantina. 
Pemboleh ubah kepimpinan dan efikasi kendiri merupakan peramal yang signifikan 
bagi pematuhan perintah tetap responden. Kajian ini telah menyumbang kepada 
peningkatan kecemerlangan organisasi penjara melalui pengurangan jurang 
perbezaan tahap pematuhan perintah tetap antara penjara- penjara di Malaysia serta 
selari dengan penjara-penjara luar negara. Di samping itu juga kajian ini membantu 
pihak pengurusan penjara untuk merangka program pembangunan manusia yang 
lebih komprehensif serta selari dengan corak kepimpinan, lokus kawalan dan efikasi 
kendiri dalam membentuk nilai murni dan sikap positif dalam kalangan pegawai dan 
kaki tangan penjara.  
 
 
Kata kunci: Pematuhan perintah tetap, kepimpinan, lokus kawalan, efikasi kendiri, 
Jabatan Penjara Malaysia 
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Abstract 
Compliance with standing orders among the officers and the staff of the Prison 
Department of Malaysia strongly correlated with leadership and gives great  impact  
on work satisfaction and  to reduce the cases of severe offenses that occur in the 
prison. However the research does not do an in-depth studies involving  
psychological factors such as leadership, locus of control and self-efficacy. This 
research conducted for the purpose of identifying the influence of the leadership, 
locus of control and self-efficacy towards the compliance with standing orders of the 
Prison Commissioner General of Prison Department of Malaysia. This research also 
examined the differences of compliance with standing orders, leadership, locus of 
control and self-efficacy by grade and gender differences. The researcher also would 
like to identify the most dominant factor affecting the compliance with standing 
orders. The study was carried on to the officers and members of the Prison 
Department of Malaysia in 30 prisons across Malaysia. The questionnaire used in 
this study includes Leadership Questionnaire by Maxwell(1998), Locus of Control 
Scale by Mueller and Thomas(2000) and The General Self-efficacy Scale (GSE) by 
Schwarzer and Matthias(2000). A total of 433 respondents consisting of officers and 
prison’s staffs were selected through stratified random sampling method. Data were 
analyzed using Pearson correlation-test and simple regression test. The results 
showed a significance relationship between difference leadership and compliance 
with standing orders. In addition, there was no relationship between the locus of 
control and self-efficacy with the standing orders. The results also indicated  the 
differences in leadership, locus of control and self-efficacy according to grade, but 
for the compliance with standing orders regulation showed no differences. 
According to the gender, the result showed differences in external locus of control 
but, there were no differences in the compliance with standing orders regulation, 
leadership and self-efficacy. A regression test also showed that  leadership and self-
efficacy were the factors that influence the compliance with standing  orders 
regulations. Therefore, leadership and self-efficacy are the main factors that 
influence the compliance with standing orders among the officers and the prison’s 
staffs. To enhance the excellence of the department, the Prison Department of 
Malaysia should focus on the leadership and self-efficacy training. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Perintah Tetap Komisioner Jeneral Penjara (PTKJP) telah dikeluarkan sebagai satu garis 
panduan yang seragam kepada semua institusi penjara dalam mentadbir dan mengurus 
program-program utama jabatan dari segi pentadbiran, keselamatan, pemulihan, 
penahanan dan layanan ke atas banduan. Pematuhan arahan dikatakan mempunyai 
hubungan yang positif dengan kecemerlangan organisasi. Sepertimana yang diketahui, 
banyak syarikat awam mahupun swasta serta jabatan-jabatan di negara kita telah 
mengeluarkan surat pekeliling berkaitan dengan pematuhan arahan. Pematuhan arahan 
merujuk kepada kepatuhan pekerja ataupun pegawai terhadap arahan yang diberikan 
sama ada oleh ketua mahupun pegawai atasan mereka. Justeru pematuhan arahan kini 
dilihat sebagai faktor penting yang boleh meningkatkan pencapaian sesebuah jabatan  
yang dapat mengelakkan berlakunya keadaan yang tidak dikehendaki. Pematuhan ini 
bertujuan untuk memastikan visi, misi dan objektif jabatan tercapai. Audit dan naziran 
yang dijalankan, mendapati tahap pematuhan arahan mengikut institusi penjara adalah 
berbeza. Secara tidak langsung, keadaan yang berlaku ini sudah tentu akan menjejaskan 
pencapaian jabatan secara keseluruhannya.  
 
Pematuhan arahan dikaitkan dengan pelbagai faktor. Faktor-faktor boleh mendorong 
seseorang atau sesuatu kumpulan itu mengikuti arahan tersebut seperti psikologi, sosial 
dan juga persekitaran. Walaupun faktor-faktor lain boleh mempengaruhi pematuhan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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